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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูด
การอา่น  และการเขยีน  ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดรั้บการสอนแบบมุง่ประสบการณภ์าษา  กอ่นและหลงั
การทดลอง
กลุ่มตัวอย่างเปน็นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรช้ัีนปท่ีี  1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ  วิทยาเขต
พณชิยการพระนคร  ภาคเรยีนที ่ 1  ปกีารศกึษา  2547  ไดม้าจากวธิกีารสุม่อยา่งงา่ย  โดยใชเ้ลขหอ้งเปน็หนว่ยสุม่
และจับสลากเพือ่จัดเป็นกลุ่มทดลอง  จำนวน  28  คน  โดยได้รับการสอนแบบมุง่ประสบการณภ์าษาใชเ้วลาทดลอง
18  คาบ ๆ  ละ  50 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองไดแ้ก่   แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ
ในดา้นการฟงั-พูด    การอา่น  และการเขยีน
ผลการทดลองพบว่า  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูด การอ่านและการเขียน
ของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  0.01
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Abstract
The  purpose  of  this  research  was  to  study  the  development  of  the  undergraduates’ English
performance  through  the  instruction  of  the  concentrated  language  encounter  of  Rajamangala  University
of  Technology  Pra  Nakhon,  Bangkok  Commercial  Campus.
The  subjects  for  this  research  were  randomly  selected  from  the  1st  year  undergraduates  in  the  1st
semester  of  2004  by  using  the  simple  random  sampling  technique  and  were  taught  by  the  concentrated
language  encounter  for  18  fifty-minute  periods.
The  instruments  used  in  this  research  were  English  Performance  Test  in  listening-speaking,  reading
and  writing.  The  data  were  statistically  analyzed  by  t-test  for  dependent  samples.  The  research  showed that
there  was  significant  difference  in  listening-speaking,   reading  and  writing  English  performance  between  the







ตา่งๆ  เชน่  ร้อยละ 80  ของข้อมลูทัว่โลกจดัเกบ็เปน็
ภาษาองักฤษ  ร้อยละ  70  ของไปรษณย์ีภัณฑข์องโลก







การศึกษาฉบบั  พ.ศ.  2542  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรยีนรู้และมุง่เนน้ให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพของตนเอง
ให้เต็มความสามารถ  เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ทีต่อ่เนือ่ง  (Life  long  education)  เพือ่พัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ
การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปีท่ี  1  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร  ปกีารศกึษา  2542  ของภาคเรยีนที ่ 1  และ
ภาคเรยีนที ่ 2  ผลปรากฏวา่นกัศกึษามผีลสมัฤทธิท์าง
การเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ  โดยมีคะแนนเฉลี่ยใน
ภาคเรยีนท่ี  1  เท่ากับ  27.12  และภาคเรยีนท่ี  2  เท่ากับ
34.08  จากคะแนนเตม็  60  คะแนน  และในการสงัเกต
พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา












เรียนการสอน  ท่ีกระตุ้นความสนใจของผูเ้รียน  เน้นให้
ผู้เรียนสร้างชิ้นงานเป็นของตนเอง  ของกลุ่ม  ตาม
ความถนัด  และความพึงพอใจ
จากงานวิจัยของ  นวลจันทร์ (2538)   ผลปรากฏ
ว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษา  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสูงกว่า
นักเร ียนที ่ เร ียนด้วยการสอนตามคู ่ม ือครู  และ
นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบ
มุ่งประสบการณ์ภาษามีแรงจูงใจ  เจตคติ  ความ
รับผิดชอบ  และความสนใจในการเรียนแตกต่างกับ
นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามคู่มือครู  ดังผลงาน












การใช้ภาษาอังกฤษทุกด้าน  ทั้งด้านการฟัง  การพูด
การอ่าน  และการเขียน  โดยคำนึงถึงความแตกต่าง







ความสนใจของผู้เรียน Harmer (1991)  เสนอว่า
ในการเลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้
ผู ้ เร ียนมีความสามารถในการใช้ภาษานั ้นผู ้สอน
ตอ้งคำนงึถงึหวัขอ้สำคญั  2  ขอ้คอื  การใหป้จัจยัปอ้น
ทางภาษาและการกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างผลผลิตทาง
ภาษา  และในการให้ปัจจัยป้อนแก่ผู้เรียนนั้น  ปัจจัย
ป้อนที่ให้ต้องเป็นปัจจัยป้อนที่มีความหมายและเป็น





























กลุ่มประชากรที่ทำการวิจัย  คือ  นักศึกษา





ช้ันปทีี ่ 1  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา
2547  ซ่ึงได้รับการจัดแบบคละกัน  จึงใช้การสุ่มตัวอย่าง
(Simple  random  sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็น
















English I  ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  (01-320-101)
จำนวน  2  เรือ่ง  ใชเ้วลา  18  คาบ ๆ ละ 50  นาที
โดยเลือกเนื้อหาตามอรรถลักษณะ (Genre) 2 ชนิด
ดังนี้
ประเภทการรายงานขอ้มูล (Report genre)



















1.6 นำแผนการสอนที่ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจ
แก้ไขแล้วไปทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ช้ันปทีี ่ 1  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา














กนัจำนวน  4 ภาพ  และบนัทกึเสยีงลงบนแถบบนัทกึ
เสียง  เพื่อนำมาตรวจให้คะแนน  ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
การฟัง
ฟังคำถามเพยีงคร้ังเดียว 5  คะแนน
ต้องถามคำถามซ้ำ 3  คะแนน








ฉบับที่ 2  แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ  ด้านการอ่านเป็นแบบทดสอบ
ปรนัย  4  ตัวเลือกท่ีวัดความสามารถในการจบัใจความ
สำคญัการลำดบัความและการวเิคราะหค์วาม  จำนวน
20 ข้อ
ฉบับที่ 3  แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียนเป็นแบบทดสอบ
การเขยีนเรยีงความจากภาพ  จำนวน  4  ภาพ  โดยวดั
ความสามารถในการใช้ภาษาสำหรับการเขียนอธิบาย
วิธีการ  (Procedure)  และการเขียนรายงานข้อมูล
(Report)  โดยใหส้ือ่ความหมายได ้  ตลอดจนมคีวาม




ยึดหลักการตรวจใหค้ะแนน  ของเสาวลกัษณ ์ (1987)
ซึ ่งม ีว ิธ ีการให้คะแนนดังแสดงรายละเอ ียดใน
Table 1
Table  1   แสดงเกณฑก์ารตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษด้านการเขียน
เกณฑ์การตรวจให้คะแนน
  ลำดบัความ  (Writing  organizing)
  ความคดิ   ใจความชดัเจน  และสือ่ความหมาย (Idea : Clear and comprehensible)
  การใชภ้าษา  ไวยากรณ ์ ตวัสะกดถกูตอ้ง (Correct  grammar  and  spelling)






2.  นำแบบทดสอบท้ัง  3  ฉบับไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ในสาขาวชิาภาษาองักฤษ 3  ทา่น  คอื  อาจารยฐ์ติรัิตน์
เลศิพงษไ์ทย  อาจารยส์ริิพร  ปอ้งกงลาด  และอาจารย์
นิชานันท์  ผุดผ่อง  ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา
โดยพิจารณาว่าข้อทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์










ผู ้ เช ี ่ยวชาญแต่ละข้อและนำไปหาค่าดัชนีความ
เทีย่งตรงเชงิเนือ้หา  ซึง่แบบทดสอบวดัความสามารถ
ทางการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง-พูดจำนวน  4  ภาพ
แต่ละภาพได้ค ่าด ัชนีความเที ่ยงตรงเช ิงเน ื ้อหา




0.50  จำนวน  20  ข้อ  และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษด้านการเข ียนได้ค ่าดัชนีความ
เทีย่งตรงเชงิเนือ้หามากกวา่  0.50  จำนวน  4  ภาพ
3.  นำแบบทดสอบท่ีได้รับการตรวจแก้ไขแล้ว
และมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองสอบกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร  ภารเรยีนที ่1  ปกีารศกึษา  2547  ซึง่ไมใ่ช่
กลุ่มตัวอย่าง  โดยนำแบบทดสอบวดัความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษด้านการเขียน  จำนวน 10  คน  เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าของแบบทดสอบดงัน้ี
3.1 หาค่าความยากง่าย  และค่าอำนาจ
จำแนกของแบบทดสอบ  วัดความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษดา้นการฟงั-พูด  จำนวน  4  ภาพ  โดย
นำข้อสอบมาวิเคราะห์แบบอัตนัยใช้เทคนิค  25
เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ  หาค่าความยากงา่ย
(PE) และค่าอำนาจจำแนก (D)  (ล้วน และอังคณา,
2539)   ได้ค่าความยากง่ายเท่ากับ  0.58  ค่าอำนาจ
จำแนกเทา่กับ  0.83
3.2 หาค่าความยากง่าย  และค่าอำนาจ
จำแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน  โดยนำแบบทดสอบ
จำนวน 45  ข้อมาวิเคราะห์เป็นรายข้อโดยใช้โปรแกรม
ตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ แล้วจึงคัดไว้
จำนวน  20  ข้อ
3.3 หาค่าความยากง่าย  และค่าอำนาจ
จำแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษด้านการเขียน  โดยนำข้อสอบมาวิเคราะห์
แบบอตันยัใชเ้ทคนคิ  25 เปอรเ์ซน็ต ์ ของกลุม่สงูและ
กลุ่มต่ำ  หาค่าความยากง่าย    และค่าอำนาจจำแนก
(ล้วน  และ อังคณา,  2539)  ได้ค่าความยากง่าย
เท่ากับ  0.49  ค่าอำนาจจำแนกเทา่กับ  0.50
3.4 นำแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านที่คัดเลือกแล้วตาม
เกณฑ์ในข้อ  3.2  ไปทดสอบกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  วิทยาเขตพณชิยการพระนคร  ภาคเรยีนที ่ 1
ปีการศึกษา  2547  ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน  70 คน
เพื ่อหาค่าความเชื ่อมั ่นของแบบทดสอบทั ้งฉบับ




พูด  ในการตรวจใหค้ะแนนของผูต้รวจ  3  คน  โดย
คำนวณจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน




ในการตรวจใหค้ะแนนของผูต้รวจ  3  คน  โดยคำนวณ
จากค่าสัมประสิทธิ ์สัมพันธ์ของเพียร์สัน  (ล้วน




ดำเนินการทดลองแบบ  Randomized  Control




2.1  การสุ่มตัวอย่าง มีวิธีดำเนินการดังน้ี
ใช้การสุ ่มอย่างง่าย  (Simple random
sampling)  โดยการจับสลากมา  1 ห้องเรียน  จาก
ประชากร  10  ห้องเรียน  ซ่ึงจัดแบบคละกนั
2.2 จัดปฐมนิเทศเพื่อทำความเข้าใจกับ
นักศึกษาถงึวิธีการเรยีน  บทบาทของผูเ้รียน  เป้าหมาย
ของการเรียน  จุดประสงค์ของการเรียน  และวิธี
ประเมินผลการเรียนรู้ในการทดลองครัง้น้ี
2.3  ทำการทดสอบกอ่นการเรียน (Pre-test)
กลุม่ทดลอง  โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ  ในด้านการฟัง-พูด  การอ่าน
และการเขยีน
2.4 ดำเนินการสอนโดยผู้ทำการทดลอง
เปน็ผูส้อน  ใชเ้วลาสอน  18  คาบๆ ละ 50 นาท ี  ใช้




ภาษาในดา้นการฟงั-พูด  การอา่น  และการเขยีน
การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษา









อังกฤษ  ด้านการฟัง-พูด  การอ่าน และการเขียน
ก่อนและหลังการทดลองมาคำนวณโดยใช้ t-test
ปรากฏผลใน  Table  2  ดังน้ี






















** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01
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ชั้นปีที่  1  ที่ได้รับการสอบแบบมุ่งประสบการณ์






แนวคิดของเจอเรมี แฮมเมอร์  (Harmer,  1991)
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเร่ืองท่ีอ่านและสามารถ
จับใจความสำคัญของเรื่องโดยใช้ไดอะแกรมสรุป
ความซึ ่งทำให้ผ ู ้ เร ียนเก ิดความคิดรวบยอดทาง
ภาษา  เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความจากบริบท
ทางภาษาในแต่ละกาละและเทศะต่างๆ และเป็น














บูรณาการท้ังทักษะการฟัง-พูด  การอ่าน  และการเขียน
โดยเริม่จากการอา่นเรือ่งรว่มกนั  อภิปรายเรือ่งทีอ่่าน
ร่วมกนัในขัน้ตอนที ่ 1  และในขัน้ตอนที ่  2  ครโูยง
เรื่องเข้าสู่เรื่องของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีโอกาส






เป็นประชาธิปไตยในขั้นที่  4  ผู้เรียนมีโอกาสใช้
ความคดิในเชงิวเิคราะหม์ากขึน้  เนือ่งจากผูเ้รยีนตอ้ง
อภิปรายและวิเคราะห์อรรถลักษณะทางภาษาที่เขียน
ในขัน้ที ่ 3  และขัน้ที ่ 5  เปน็การทำกจิกรรมทางภาษา
เพ่ือฝึกทบทวน  และย้ำความแม่นยำ  ตามอรรถลักษณะ
ทางภาษาในขัน้ที ่ 1  โดยเกมในการจดักจิกรรมทำให้
ผู้เรียนเกดิความสนกุสนานในการปฏบัิติกิจกรรมมาก
ย่ิงขึน้  จะเหน็ไดว่้าขัน้ตอนการสอนแบบมุง่ประสบ-
การณภ์าษาทัง้  5  ข้ันตอนมุง่ให้ผู้เรียนสามารถสือ่สาร
กับผู้อ่ืนได้ตามบริบทภาษาตา่งๆ  ได้  ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวความคดิของ อัจฉรา (2537)  ทีว่่าการสอนภาษา
ในปัจจุบันเน้นความหมายเชิงปฏิบัตินิยมซึ ่งเกิด
จากการที่ภาษามีปฏิสัมพันธ์กับผู้สื ่อสารและการ
บริบทแวดล้อม  และเน้นให้ผู ้เรียนเป็นผู ้ปฏิบัติ
กิจกรรมภาษาดว้ยตนเอง  โดยมคีรูเปน็ผู้ให้คำแนะนำ
และช่วยเหลือ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ
เสาวลักษณ์  (2531)   สุภัทรา  (2532) และสุมิตรา
(2539) ที่ว่าการสอนภาษาต่างประเทศ  ในปัจจุบัน
เน้นให้ผู ้ เร ียนสามารถฝึกกิจกรรมภาษาในด้าน


































4. กิจกรรมทางภาษาที ่ให้ผู ้ เร ียนฝึกเพื ่อ
ทบทวนความแม่นยำ  ควรมีความหลากหลายไม่ซ้ำซาก
จำเจ
5. ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอื่นๆ  เช่น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  พฤติกรรมความเป็นผู้นำ
ของผู้เรียน  พฤติกรรมการปรับตัวกับสังคม  และความ
เชือ่มัน่ในตนเอง  เปน็ตน้
6.  ควรมีการทดลองสอนแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษากบัภาษาตา่งประเทศอืน่ๆ  เชน่  ภาษาจนี  ภาษา
ฝร่ังเศส  ภาษาเยอรมนั  ภาษาสเปน  ฯลฯ
7.  ควรมีการทดลองการวัดผล  และประเมินผล
ของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยการใช้
แฟ้มสะสมงาน  (Port  folio)
8. ควรมีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่หลาก-





ทา่น  รศ.ดร.เสาวลกัษณ ์ รัตนวชิช์  ทีป่รกึษางานวจิยั
ฉบับน้ี
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ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ฐ ิต ิร ัตน์
เลศิพงษไ์ทย  อาจารยส์ริิพร  ป้องกงลาด  และอาจารย์
นชิานนัท ์ ผุดผอ่ง  ทีก่รณุาเปน็ผูเ้ชีย่วชาญตรวจแกไ้ข
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ขอกราบขอบพระคณุ  ผศ.วิไลวรรณ  อัศวกุล
อาจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์  ที่ให้การสนับสนุน
งบประมาณ  รวมทั ้งอาจารย์ในแผนกวิชาภาษา
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